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BERGEN 
Rapport fra forsØk med tanksalting av sild ombord i M/Kr "UksnØy" 
ved Dagfinn Hakvåg 
Fiskebåten M/Kr "UksnØy" er et nybygg med spesialbyggete 
tanker for lakesalting av sild. Båten har 9 ståltanker, hver med 
et volum på mellom 60 og 67m3 • Tankene er innvendig belagt med 
glassfiber-armert plast (Denodekk). Dybden på tankene er ca. 4 m, 
og samlet tankvolum er 594 m3 • De loddrette skilleveggene mellom 
tankene i båtens lengderetning er vinkelprofilert for å styrke 
veggene. 
Hver tank hadde luker på ca. 5 m2 og i midten var der et 
mannhull med en diameter på ca. 75 cm. 
Under lukene, i plan med tanktoppen, ble det satt ned ris-
ter av ganske stiv perforert aluminium. Ristene hadde avstivere 
opp til luken. Hensikten med ristene var å holde silden nede un-
der laken når tankene ble oppfylt med lake. For hver tank kunne 
laken pumpes i sirkulasjon og laken ble da pumpet ut fra bunnen 
og inn på toppen over de perforerte ristene. Laken fordelte seg 
da jevnt utover en stØrre flate. 
Forholdet mellom sild og saltlake i tanken skulle i volum 
utgjØre 60 % sild og 40 % saltlake. Forutsetningen var at laken 
skulle oppkonsentreres med salt etter hvert som den ble uttynnet 
av væske fra silden. Til dette formål var det arrangert et kar 
med salt på dekk. 
Karet hadde et volum på ca. 1/2 m3 og var plassert l m hØy-
ere enn tanktoppen. Laken som ble pumpet ut fra bunnen av tankene 
skulle overrisle saltet i karet fØr det gikk tilbake. Dette sys-
tem for oppmetting av laken kunne ikke nyttes, da det viste seg å 
ha alt for liten kapasitet. Det ble foretatt en omkobling så la-
ken gikk direkte inn over ristene i tankene. Sirkulasjon av laken 
kunne foretas samtidig med påfylling av sild. 
Silden kunne dermed få god kontakt med sterk saltlake alle-
rede fra starten. For innmåling av silden til tanken ble det nyt-
tet et mål på 3 hl. Målet hadde telleapparat og snorutlØser, og 




Silden ble tatt ombord i binger på dekk ved hjelp av håv. 
Fra bingene ble silden pusjet bort til et transportbånd som fØrte 
den opp i et rektangulært samlekar. Samlekaret hadde tre luker, 
og karet var plassert så hØyt at silden kunne renne fra karet gjen-
nom lukene og frem til hodekappemaskinene. Fra små binger foran 
hodekappemaskinene ble silden manuelt puttet ned i maskinen. Den 
kappete silden gikk så ned på et bånd som fØrte den bort til et 
"Paternosterverk" (Begerverk). Dette lØftet silden opp og over-
fØrte den til et horisontalt transportbånd, som videre ledet sil-
den frem og ned i 3 hl-målet. 
Ved start var tanken ca. 3/4 full med saltlake, og etter 
som nivået ~ tanken steg, ble det tappet ut lake som ble overfØrt 
til en annen tank. Når tanken var tilfØrt den beregnete sildemeng-
de, ble målet fjernet og det ble satt ned en rist i mannhullet, 
hvoretter tanken ble oppfylt med mettet saltlake. Sirkulasjon av 
laken ble foretatt vekselvis på de forskjellige tanker etter be-
hovet. 
Det samlete tankvolum som skulle nyttes til lakesalting var 
388m 3 , og det totale lakekvantumet som skulle utgjØre 40 % av 
tankvolumet blir da 155,2 m3 • 
Silden opptar etter hvert salt fra laken og laken må tilfØ-
res nytt salt for å holdes mettet. 
Beregning av det totale saltbehov 
Mettet lake = 26,4 g salt /100 g, sp.v. = 1,20 
l m3 lake = 1200 kg 
Salt pr .• m3 = 316,7 kg 
155,2 m3lake = 49,2 tonn salt 
I tillegg til dette kommer så den saltmengde som vil bli 
opptatt av silden under oppholdet i tanken. Det er ingen grunn 
for å regne med full saltmetting av silden, men hvis en går så 
langt som ti+ å regne med at silden vil kunne oppta 9 % av sin rå-
sild-vekt, skulle dette utgjØre 20,95 tonn. Det totale saltbehov 
vil da bli 70 2 15 tonn. 
Det ble benyttet sjØvann for tillaging av laken. SjØvann 
inneholder ca. 3 % salt. Salt som benyttes til sildesalting (f. 
eks. Trapani) kan inneholde 6 % vann. 
3. 
En beregning viser at sjØvannet tilfØrer så mye salt at det 
ikke er nØdvendig å ta hensyn til at handelssaltet rundt regnet 
inneholder 6 % vann. Dette betyr at nØdvendig kvantum handelssalt 
er lik beregnet kvantum vannfritt salt, 70,15 tonn. Det ble inn-
lastet 75 tonn Trapani-salt. 
Tillaging av laken 
Ved innlastingen av salt ble 55 tonn plassert i tank M
1 
og 
20 tonn i tank M2 • Av disse 20 tonn ble det tillaget en full tank 
med lake som da var rikelig til 2 tanker lakesaltet sild. SjØvan-
net som ble brukt ble hentet så langt ute i fjorden (utenfor 
Brattvåg) at vi kunne regne med helt rent vann. 
SjØvannet ble pumpet opp ved hjelp av sildepumpen. Tanken 
ble ca. 2/3 oppfylt med sjØvann. OmrØring ble foretatt på den må-
ten at sildepumpen ble senket ned i tanken og satt igang med ca. 
halv pumpeeffekt. Når sildepumpen ble lagt ned i bunnen. slik at 
bevegelsen i vannmassene foregikk horisontalt, ble det en meget 
effektiv omrØring iv laken. 
FØlgende oppstilling viser hastigheten for oppkonsentrering 
av laken ved hjelp av sildepumpen. 
Blandet id Lakestyrke 
i minutter g salt/100 g lake 
l. Blanding 5 14,5 
lO 21,0 
30 26,0 




Etter fØrste blanding ble laken pumpet over i tank M
3
, og 
ny sjØ ble pumpet opp i tank M
2 




ble så helt oppfylt med konsentrert lake, og en li-
ten lakerest på M2 , ca. 200 liter, ble pumpet på sjØen. Det lå da 
enda en hel del uopplØst salt igjen på bunnen i tank M2 , og dett.e 
ble benyttet ved neste lakeblanding. 
For sikkerhets skyld ble restsalte~ ~rØvet på opplØselighet. 
165 g fuktig salt ble tilsatt l liter vann. Etter god omrØring i 
ca. 20 minutter var praktisk talt alt opplØst, Den ubetydelige 
resten så ut til å bestå av noen sandkorn. Ved senere lakeblan-
4. 
ding ble lakcsirkulasjonspumpen benyttet i stedet for sildepumpen. 
Grunnen til dette var at det ble konstatert oljeflekker på overfla-
ten av laken. Denne oljen skrev seg etter all sannsynlighet fra 
sildepumpen.. Sirkulasjonspumpen, en "Mono"-pumpe, også kalt 
"Gruve"-pumpe, var meget robust og effektiv. 
FØrste fangst ble tatt sørvest for BjØrnØya natt til den 
3.8., kl.Ol.OO og kle 03.30 ble det satt igang produksjon på tank 
M
3
• Denne tanken var på 60 m3 e Etter at det var kommet 330 hl 
hodekappet sild ned på tanken~ ble lakestyrken målt øverst i tan-
ken og i bunnen. 
Blodlaken øverst viste da 17 % salt mens bunnlaken viste 
26,4 %. 
LakeprØven fra toppen ble tatt opp med en spesiallaget lake-
henter, mens bunnlaken ble tatt fra kran på rørsystemet når laken 
ble satt i sirkulasjon. Bunnlaken var da ganske klar, hvilket vis-
te at det ikke hadde skjedd noen blanding av laken under ifylling 
av silden. Etter sirkulasjon av laken i l~ time, viste en prØve 
tatt i rØrsystemet, 26 % salt og fargen var blitt tydelig rØd. 
Det ble tatt en ny prØve fra toppen i tanken etter at laken hadde 
sirkulert i ca. 10 timer~ PrØven viste da 23,7 %. 
Silden på dette feltet var ikke så fin som ventet. Den så 
ikke ut til å være særlig fet og den var av noe ujevn stØrrelse. 
Den neste fangst ble tatt lenger nord, ved 76. breddegrad, den 
5.8~, kl. 23o00e Produksjon ble startet kl. 0.30 den 6.8. 
Denne silden hadde et penere utseende og var av jevnere 
stØrrelse enn i den fØrste fangsten. 




• Etter 40 
tØmminger av målet~ dvsc 120 hl, ble laken satt i sirkulasjon så 
silden ble overrislet av sterk saltlake straks den kom ned i tan-
ken. Det ble gjort et kast den 6.8. kl. 21.00, og det neste den 
8.8., kl~ 10&00. Dette ble produsert på tankene M2 og B2 • 
Den siste fangsten ble tatt den 10.8., kl. 1.30. Produk-
sjonen kom da igang på tank s
2 
kl. 2.30 og den var oppfylt kl. 
13.30. Båten hadde enda 3 ledige tanker, med et samlet volum på 
206 m3 o Disse ble oppfylt med "fabrikksild" uten tilsetning av 
salt eller annet konserveringsmiddel. Hjemturen startet den 11~8. 
kl. 2.00. Den lakesaltete silden ble losset i Skarholmen hos 
Rolf Olsen A/S i tiden 15.-18.8. FØlgende oppstilling viser dato 
for produksjon og lossing av silden fra de forskjellige tanker. 
M3 B3 s3 M2 B2 s2 
Produsert på tank 2 ... 3/8 6/8 6/8 7/8 8/8 10/8 
Losset 15/8 17/8 18/8 16/8 16/8 17/8 
Antall dØgn i lake 12-13 11 12 9 8 7 
Etter hvert som tankene ble oppfylt ble det tilsatt 3 hl 
salt ekstra~ Dette ble plassert oppå risten i mannhullet og laken 
ble satt i sirkulasjon. 
Lakestyrken ble med visse mellomrom kontrollert og på grunn-
lag av disse målingene fant en det ikke nØdvendig å Øke lakestyr-
ken ytterligere. 
Det ansees ellers ikke usannsynlig at endel uopplØst salt 
kan bli trukket med under overfØring av lake fra blandetanken og 
til produksjonstanken. Dette blir da i tilfelle en saltreserve 
som lØses etter hvert som laken tynnes. 
Ved senere anledninger, mente skipper UksnØy, burde det nØd-
vendige saltkvantum bli fordelt i de forskjellige tanker allerede 
når saltet blir tatt ombord. SjØvann må da tilsettes når behovet 
melder seg. 
Ved denne fremgangsmåten må det måles i tanken så ikke lake-
mengden overstiger 40 % av tankvolumet eller eventuelt et annet 




Til hodekappingen ble det nyttet 3 stk. maskiner av typen 
SHM-200, fabrikert i Sverige av firmaet "Sill- och Fiskmaskiner" 
Aktiebolag., 
Maskinene er av rustfritt stål og har en sirkelrund kon-
struksjon. Periferien på den roterende delen er utstyrt med 24 
stk. loddrette lommer. Silden måtte puttes ned i disse for hånd, 
og ryggen på silden skulle vende i fartsretningen. I maskinen pas-
serer silden et roterende sirkelrundt knivblad som kutter hodet. 
Mageinnholdet siger da litt ned og blir grepet av to skråttstilte 
gummitannhjul, og dradd ut av silden. 
Maskinene kapasitet er avhengig av hvor fort den kan mates. 
Det er tvilsomt om det kan plasseres fler enn to personer ved hver 
6. 
maskin. Med betjening av to personer kunne en maskin levere 12 hl 
kuttet sild pr. time. Vi regner da med at bare 1/4 av maskinens 
kapasitet, eller av antall lommer, ble utnyttet. Med 3 stk. ma-
skiner og full drift var produksjonen 36 hl pr. time. 
På grunn av plass- og mannskapsbegrensningen ombord ~ en 
fiskebåt, kan produksjonen ikke bli kontinuerlig. Det blir håvet 
ombord fra noten 150 til 200 hl ad .gangen og hele fangsten må pro-
duseres opp fØr der kan gjØres et nytt kast. Motorstopp og andre 
uforutsette hendelser kan fØre til hel stopp, eller innskrenkning 
i produksjoneno 
Transportbåndene: 
Det mest Ømfintlige ved båndtransport er de elektriske mo-
torene. Disse må være meget godt beskyttet mot spylevann, sjØ og 
regn v Ombord i "UksnØy" ble mot orene ti l dekket med solid plast, 
men beskyttelsen var ikke god nok. To motorer måtte skiftes på 
grunn av kortslutning. Båndet som fØrte silden fra kappemaskinene 
kunne sikkert ha vært litt smalere, og det ville da vært mulighet 
for passasje på yttersiden av båndet. 
Transportbåndet som fØrte silden fra bingen og opp til sam-
lekaret, hadde under visse omstendigheter liten kapasitet. Visker-
ne på båndet var av gummi og disse hadde etter hvert fått en hel-
lende stilling. Båndet var innkledd på undersiden og etter en 
tids kjØring samlet det seg et tykt lag med silderisp på innsiden 
av kledningen. 
De forholdsvis myke viskerne klarte ikke å holde risten 
vekke og det resulterte i at viskerne ble presset bakover under 
passeringen .. 
Når båten lå rolig på sjØen virket båndet tilfredsstillende, 
men under slingring rusjet silden tilbake igjen. Under slike for-
hold var båndets kapasitet redusert til langt under det halve. 
Begerverket som lØftet silden opp etter hodekappingen vir-
ket ikke tilfredsstillende ved starten. En hel del sild ble kas-
tet ut og havnet på dekk. Mange av disse gikk på sjØen sammen med 
spylevannet3 Årsaken til dette var at begerverket sto litt for 
steilt, og det var ikke mulig å foreta noen regulering på beger-
verketo 
Ved delvis innkledning av sidene på begerverket, og ved 
justering på mottaksbåndet ble transporten tilfredsstillende. 
Lossing: 
For å kunne &pne lukene og ta av ristene n~tte endel lake 
pumpes ut av tankene. Det var ikke pl forh~nd avgjort p~ ~vilken 
m&te lossingen skulle foreg1. Av vesentlic betydninc var det ~ f~ 
losset tanksilden lort, os uten at den blir plfØrt for meget skade. 
Utlossingen blir nærmest & betrakte som endel av forsØket. Det 
ble fØrst prØvet ~ losse med en liten skafth&v. Hå ven ble lØft et 
med kranen og ved hjelp av skaftet ble den trykket ned i sildemas-
sen. Pu ~runn av at den Øverste delen av sildemassen var blitt 
presset sammen til en fast masse var det vanskelig Il f<~ trykket 
h&ven nedi uten at silden ble p&fØrt endel skader. Lossingen gikk 
ogs& s~ sent at salterne p~ land m~tte st~ oc vente. 
h~v hadde litt for stor diameter til at den kunne gå i lukedpnin-
ten. En fant ~ m&tte G~ over til vanlig grabb, os lossincen ble 
foretatt med lossekran fra kaien. For lettere å f& lØst det Øver-
ste faste laget ble det pumpe lake i sirkulasjon inn over silden. 
Etter noen f~ grabber ble massen mere flytende. Lossing med grabb 
gikk fort nok til å "holde" salterne pEL land. Grabben leverte sil-
den i en mottakskasse som hadde tre luker for uttak. llerfra ble 
silden kjØrt i voener til salterne. 
Det var ikke til ~ unne~ at canske meget sild ble skadet 
ved bruk av vanlig grabb, og det er avgjØrende at en for fremtidig 
lossing kan finne frem til en atskilli~ mer sk~nsom metode. 
Kvalitet: 
Silden p& tank 11
3 
som var den eldste var ikke av tilfreds-
stillende kvalitet. Årsaken kan ha vært at denne tanken ble ut-
satt for sterk sjØBang like etter ifylline. 
Toppristen var sprengt opp og noe av den Øverste silden lo 
over lakeniv:'1.et. 
I de andre tankene var silden p& det daværende tidspunkt 
helt tilfredsstillende. 
Måling av lakestyrken l tankene oe an~lyscr av silden ved 
lossing - se bilag l os 2. 
3. 
PrØve s a l t et s i l d fr a ~~1 / K fi " Uk s nØ y " 
Fiskerilaboratoriet foretok en prØvesalting av sild fra 
t ankene S 2 o c; S 3 • Det b le s 3.1 t et t i l s ammen 6 s t k • ~- t Ø n n er ett er 
fØlgende skjema: 
Inn veiet nr. 1 tØnne (5o kg) 2 
Tank kg kg kG kg krydder Antall 
sild salt sukker norsk svensk 1 tØnner 2 
82 50 2,75 2,75 0,65 - 2 
82 50 2,75 2,75 - 0,85 2 
83 50 2,75 2,75 - o,G5 l 
83 50 2,75 2,75 - - l 
TØnnene ble saltet den 17.3.1?67. Etter 3 ukers lagring 
ved vanli8 lufttemperatur ble tØnnene overfØrt til Rolf Olsens 
o kjØlelaeer i Sandviken~ temperatur cao +2 C. PrØvene ble for-
laket med lake av 18°Be. 
.•\' 
Vrakerbedømmelse og analyse av prøvesaltet sild etter l måneds lagrigg, den 18.9.1967 
Q :1 ,-, i ,.., 
u2 °2 °3 l u3 
t 
Svensk krydder Norsl1:: kry.· dder Svensk ~,· Sukker-
}[ I][ I ; J[J[ krydder sal tet 
l -i 
Vra~rerbedømme1se: 
1 t ~------ ---r--------~--------- -~-~- 1 
j Litt fast l Litt m. ykere !' Litt fast !! 3om I Litt fast Litt fast l 
i Enke l te enn prøve I l 
i bu~~sval{ 1 3terkere ·' l l 
l l i buken l l 
Konsistens 
Normalt l Normalt 1
1 
Klebe- 3om I ~- Normal Gråli9~ slitt --~ 
flekker litt litt fettskytingj1 
l Normalt l grålig og klebeflekker . 
Utseende 
Lul~t l Hormal? l Normal l Horma1 l Jom K -l-- Normal ---~--- Normal --J 
I 
Lai~en 1 Fin j Fin l Fin 1 3om l l Fin j Lys og klar l 
~;;;;;-;;;i;;;;--------1-----------i-------------~-----------,-------1-----------l-----------------~ 
Salt l l · l · 
Jal t g/lOOg g., l 7, 8 l 7, 7 8, 3 8, 8. 9, 6 
Vann '' LiL§ 7 l 4 7 l 4 7 9 45 1 43 l 44 l .... _, ·' ' ., ' ' 
Fett " 21 S j 24 O 23 G 25 5 l 28 9 24 l ~ ~ ~ ' ' ~ 
Total fl. N mg/lOOg 76,3 l 69_,7 1 72_,2 
1
55,2 53,1 52,4 
Tri N " 28., 6 1 22 , O l 2 3 _, 9 19 , 7 l 7 , 9 15 , 7 
Tørrsto i laken " j 26,91 26,7 j 25,7 126,9 f 28,1 30,1 
l ' l l Salt i laken " l 13 , 4 13 , 8 l 13 , l 1 13 , LJ.: l 15 , 6 16, 4 
l ; ! l ' 
~ . 
lO. 
VrakerbedØmmelse etter 2 m&neders lagrinc, den 18.10.19G7 
S,. 82 8 l s 2 3 3 
llrydde· Svensk krydder I·Jor s k Sve ns ~.::. Sukker 
I II I II 
krydder 
Smak Fin Fin Fin Fin God God 
Hormal Hormal ~Joen litt hard Konsistens .(.1yk Som I ftlyk og Som I Normal 1~oen litt myk 
- B'in i:Jormal 
Antydninc.; Frisk, 





Utseende Tynn o Som I ~Jormal Som I .Normal normal pd 
skinnet 
Laken lJorillal Som I Normal So1i1 I Normal IJormal 
All silden var fullt moden. Den t&ler ikke lang lagring. 
I samtlige tØnner var silden litt blass og ~rålig p~ skinnet. Det 
var tynt og svakt. 
Den 20.10. TØnnene s 2 Svensk krydder I og 8 2 ~orsk krydder 
II ble ompakket til 1/4-tØnner. Orisinallaken i hver av ~-tØnnene 
ble tilsatt 7 1. saltlake av 13°B~ OG fordelt p~ 1/4-tØnner. To-
talt tilsatt 14 1. ny saltlake av 18°Be. En l/4-tØnne ~v hver ble 
sendt til Hermetikkindustriens Laboratorium, Stavanger. 
VrakerbedØmmelse og analyser etter 3~ m~ned 2 den 27.11.1967 
Tatt ut prØver av 4 tØnner (~) samt lakeprØve. 
~-tØnne, mrk. 8 2 Norsk krydret I 
~-tØnne, mrk. 82 Svensk krydret II 
~-tØnne, mrk. s 
3 
Sukker saltet 
~-tØnne, mrk. s'"l 
.J 
Svensk krydret • 
Srna.ken var meget r-od OG konsistensen var fin og myk 
o 
p(t 
lit:se 4 prØver. 1/4-tønnene ble ikke sl3.tt opp, bare for l aket. 
PrØvene ble for l aket med 13° lake. 
samt-
11. 
Analyser dell 27.llol967 
82 82 83 83 
i~orsk Svensk Sukker Svensk 
krydder krydder krydder 
Sild: SJ..lt g/lOOe; 9,0 9,2 10,4 10,5 
Fett ff 19,7 18:~6 20,9 19,1 
Vann " 49,4 50,8 4G,3 49,5 
Tot. fl. .!',i .J.J mg/100G 72,7 59,5 59,0 
Tri IJ " 20,6 19,5 15,7 
Lake: Aske e/lOOc 15,1 15,5 17,7 17,1 
Protein " 6,9 6,8 6,0 6,0 
TØrrstoff tt 25,1 25,6 27,G 26,7 
Salt tt 13,7 14,3 16,6 16,0 
Antall sild pr. ke;: Pr)ivetpnner etter 3 uker salt: ]. 
s2 Svensk krydder II = 3,9 pr. ke hode kappet 
s Svensk krydder I = 3,8 " " " 2 
s2 Harsk krydder I = 4,0 " " " 
83 Svensk lr;:.rydder 3,7 " " " ·-
s') lJorsk krydder = 3,G 11 " " 
'-
Saltsild ~ra tØnner tatt 26.9.1967: 
T = 3,5 pr. kg hodekCl.ppet ll3 
s2 = 4,3 " " " 
B3 = 4,0 tl " " 
Vraking etter ca. 8 måneders lagring, den 0.4.1968 
TØnnene ble vraket på Rolf Olsens laGer i Sandviken. Vra-
kingen ble foretatt av en represetant fra Sildkontrollen, en fra 
Fiskerilaboratoriet og en fra firmaet Rolf Olsen A/S. 
Samtlige prØver ble karakterisert som "utmerket" delikates-
se. Denne karakteristikken var enstemmig. Temperaturen p& lage-
ret hadde ligget p~ ca. +2°C under hele lagringstiden. Det var 




s2 s0 c:.. s3 
Svensk rJorsk Sukker-
krydder krydder saltet 
Fett e;/lOOc 22,6 22,3 23,4 
Salt " 9,3 9,2 lO,C 
Vann " 50,2 49,3 46,6 
Total flykt i u; N me;/lOOg 80,2 82,3 60~7 
Tri N " 22,5 19,4 15,2 
TØnnene ble transportert 1nn til Laboratoriet for videre 
lagring. 
Bilag l 
T.Ja.kcr1ålinger 0 Be foretatt ombord 1M/Kr "UksnØy" i tiden 27.7 .... 13.8.1967 
~----~----~~---T---------------------------~----------------------------1 
~ato /Tank 0 Be l Hvor prØven er tatt l Andre data l 
l l 
_2_7_~_7_·_f~I-~-2~_2_4_,_o~_r_-_t __ a_n_k __ u_n_a._·e_,_r -~~l_._r_k_u_l_a_s_J_·o_n _ .~_s_t_a_r_t_1_a_k __ e__ o_v_e_r_r_ø_r_t __ t_i_l _____ M~3--~ 
l 
27o7o M2 24,0 I tank under sirkulasjon .. Ny start1ake 
16,0 Fra topp i lufterØr Blodlake 3" 8 o M3 
~~-----+-------------------------------~-------------------------------4 




24,0 Fra bunn i sirkulasjonsrØr Etter sirkulasjon ~time 
Etter sirkulasjon i 12 timer ho8o M
3 




21,0 Fra bunn i sirkulasjonsrØr 
~~~~= M J.l 7 , 9 ~-o-p~p~~-l-_-_l ___ u~f~t~e~_r-_ø-_r--~------------~:--~------~----~~----------~~------------------~---1 
5 l' 8o M3 21 5 O ~ mo ned i sildemas sen l 
=~~----~~~~-4·-·,-0-4----F-r_a ____ t_o_p. __ p__ i __ l_a_k __ e_n _____________ ..__.~E-t_t _ e_r __ s_i_r_k __ u_l_a_s_j_o_n ___ i __ l_O __ t_l_.m __ e__ rl
6oBo s 3 23~0 I sirkulasjonsrØr Etter sirkulasjon i 9a time 
Ny lake 
M1 25,0 I tank under sirkulasjon Gjentatt måling viste ~5 oBe -·--···--i-----+-----r'---------~---------+-----....._ __ _.._..._ ____________ 1 
l o M 21 O I . k l . ri. Ett . k l . . l O t . l -~~:u~_) , sl ~·--u-_a_s_J_o_n_s_r_)U_r ____ -~' _ _:_r __ s _l_r_u_a_s_J_o_n __ l ___ l_m-~e-r 
GaOo B2 23,0 I sirkulasjonsrpr Etter sirkulasjon i 8 timer 
--~~a·:_ ~~3 t:2,;-- I sirkula~s~-ø-r-----------+---------------------------------
1 
~~~22,0 ~mo ~-d-_i_s_i_l_d_~_a_s_s_e_n ___ ~---------------1 
8.8.[M3 20,2 a a. ne~ i sil~_a_s_s_e_n--~---------------~ 
8o8. s3 23,2 ~ m. ned i sildemassen 
-·-~----~~·-------+-----------------1 
8.8 •. M2 22?0 I sirkulasjonsrØr Etter sirkulasj~n i 6 timer 
12o8. B2 21~5 I sirkulasjonsrØr Etter sirkulasjon i 7 timer 
Etter sirkulasjon i 6 timer l2o8~ B
3 
21,6 I sirkulasjonsrpr 
----------·------~------------------------------~ 
6 timer I sirkulasjonsrØr Etter sirkulasjon i 
Etter sirkulasjon i 6 timer l 21,4 I sirkulasjonsrØr 
22,2 I sirkulasjonsrør Etter sirkulasjon i 6 timer f 
i -------------------------------------------·----------------------------










Tank 8 2 l ~ ! 
Tanks alt et Tanks alt et Tanks alt et Tanks altet Tanks altet R "1.st o ... f1-rstver 
2.8 .. 1967 6.8.1967 7 .. 8.1967 8.8.1967 10.8.1967 t1.tt Je feltet 
8ildeprØver 12 dØgn i lake 11 dØgn i lake 9 dØgn i lake 8 dØgn i lake 7 dØgn i lake 6.a.r;l Q,. 8 •. å..,. 
l 
midt en l bunn midten.bunn l midten l bunn midten 1 bunn midt en !bunn -l 
Salt g/lOOg 8,2 8,7 3,9 3,6 2,7 5,6 3,3 3,4 2,7 2,7 l Vann tf 48,1 48,0 44,6 47,4 47,1 45,8 50,4 47,8 48,6 48,1 58,4 l ~8,2 Fett n 25,1 24,2 31,1 29,9 31,8 30,0 27,5 29,4 30,0 31,0 25 '7 c..;,o 
Total fl~N mg/lOOg 34,8 33,8 39,9 63,9 49,9 4o,4 59,5 49,9 43,9 42,1 
Tri N Il 11,0 11,5 12,0 25,7 21,7 115 'l 26,0 21,7 15,4 111,3 
t 
PrØver tatt på t~ppe ._ --· 
L a.keprøver i 1\13 ! Jj3 1\12 J:j2 t> 2 ! et •
1 
-f 
M3 l 82 B3 
Salt g/lOOg 5,1 3,7 5,0 
Vann " 45,4 47,6 4::,6 
Fett " 26,8 29,4 31,0 
Salt g/lOOg 20,6 20,9 21,0 18,7 22,2 
TØrrstoff n 22,2 22,6 23,2 20,9 23,7 
0 Be 21,2 l 21' 5 19,2 22,5 
Total Fl.N mg/lOOg 32,3 22,0 17,-2 
Tri N " 9,2 2,9 1,8 
DØgn i lake 1~ 2~ 3' 
~-------~ ~--·-~--.~--
13. 
PrØver av tanksaltet sild fra H/Kr "UksnØy"s andre last 
Den 11. september 1967 kom ~1/Kr "Uksn.Øy" tilba.ke fra feltet 
ved BjØrnØya med lakesaltet sild. Det ble lakesaltet i de samme ~ 
tankene som ved fØrste tur, men denne gangen ble det ogst forsØkt 
med sukkertilsetning i to av tankene. I tillegg til sukker ble 
det i den ene tanken tilsatt salpeter. 
Tank B2: 8,0 tonn salt 
1,2 tonn s ul~ker 
Tank A2: 7,5 tonn salt 
1,2 tonn sukker + 75 kc; s alp et er 
Produksjonen og lakesirkulasjon foregikk ellers på samme 
m~te som ved fØrste tur, og lakestyrken ble kontrollert med visse 
mellomrom. Laken ble ocs1 m~lt i de tankene som var tilsatt suk-
ker, men disse taJl.ene som angir 0 Be er ikke det riktic;e mål for 
saltkonsentrasjonen n1r laken oes: inneholder sukker. 
Tank: B3 :,13 s 3 82 
~1 
~ 2 B2 
Produksj onsdato 27/8 27/8 23/8 31/8 l/9 l/9 2/9 
Antall hl 405 390 405 390 360 390 hode kappet sild 
·:ronn salt ca. 12,1 11,5 12,1 12,0 7,5 8,0 
Tonn sukker ca. t,2 1,2 
Salpeter kg 75,0 
Lakestyrke 0 Be 21,6 21,6 21,6 21,7 22,0 22,6 m&lt ombord 
Ant all dØgn l lake 15 15 14 12 12 11 
Salt prosent i laken 21,0 20,0 21,0 17,9 21,2 ved lossing, e;/lOOg 
Lossedato 11/9 11/9 11/9 12/9 
12/9- 12/9 
13/9 
Under lossingen ble det aatt ut prØver for analyse av sil-
den. Det ble tatt ut 3 sildeprpvcr fra hver tank. En prØve fra 
toppen~ en prØve fra midten OG en prØve fra bunnen i tanken. Det 
ble ogs1 tatt ut lakeprpve for analyse av salt og tØrrstoff. Ana-
































l L .. , 11
3 ..) 
bunn topp midt 
8,2 12,7 10,2 
30,7 29,3 26,4 
44,3 44,6 48,6 
35,2 42,6 49,9 






bunn topp midt 
2,2 4,3 4,3 
27,3 29,5 29,4 
53,2 4G,l 49,0 
113,0 66,1 )1,7 
49,2 26,4 27,9 







,.... s B3 B 02 2 3 
bunn top_Q midt topp midt 
7,8 3,9 6,6 5,2 5,7 
30,2 33,0 27,2 31,3 31,0 
44,5 44,0 47,5 46,2 48,4 
31,9 46,5 41,1 58,0 63,3 
13!>2 18,2 13,2 25,5 25,3 
Sukker + IJitrat 
83 M H M~ 2 2 c. 
bunn bunn tOp]2 midt 
4,2 4,6 3,1 5,3 
2D,o 31,5 28,3 31,7 
48,5 4G,2 49,1 43,5 
73,4 77,5 71,2 57,0 
30,4 36,3 28,9 21,6 
128G 1224 141~ 
3,9 4,1 3,5 
B2 83 I12 
21,2 20,0 17,9 
24,9 22,5 22,9 
20,8 
Ved lossinc viste det seg at tanksilden ikke luktet friskt. 
Det lo~ til at den var blitt litt sur, og p~ tank M
3 
ble den be-
tegnet som "bedervet". Jevnt over hadde ogs<l silden p._~, denne tu-
ren vært lagret p& tankene et par dØgn lenger enn ved fØrste tur. 
Dette kan være en av årsakene til kvalitetsforrineelsen. 
En hu p et 1. det lengste at når rålukten var Gått ut av sil-
den ville den bli bet rakt elig bedre, dette viste ikke 
o men seg a 
holde stikk. En stor del av dette part i et ble sol et til Danmark 
etter kjØpers besiktigelse og med dispensasjon fra Statens Sild-
kontroll. Silden p& tank M
3 
ble ikke akseptert som menneskefØde 
i noen form og gikk sdledes til guano. 
Det ble hevdet at det muliGens kunne være &te i silden som 
hadde ~or&rsaket kvalitetsforringelsen. En prØve av sildens mage-
innhold ble sendt til konsulent Gundersen på Havforskningsinstitut-
tet. Det ble konstatert at silden var &tefri. Konsulent Gundersen 
opplyste at magen var beGpnt & e~ i opplØsning OG at dette sikkert 
skyldtes for sen saltinntrenging. Det er ocs& mulic at en ikke 
oppn&r tilfredsstillende sirkulasjon av laken cjennom hele silde-
massen. Laken finner gjerne den letteste veien, oc; <.la har en det 
forhold at det ikke sirkulerer lake gjennom store deler av silde-
massen. I en slik situasjon m& en regne med at silden vil bli 
Øde laGt. 
Etter de erfarinser en nu bQr f~tt og p~ crunnlag av analy-
ser som foreligger, m~ en c1 ut fra at hoved&rsaken til kvalitets-
forringelsen er at saltinntrenging har g~tt for langsomt. Dette 
kan licge i mangelfull sirkulasjon av laken eller at lakesalting 
i seg selv ikke garanterer et tilfredsstillende produkt. I til-
lege kommer s~ den relativt lange oppbevarinastiden i laketanken. 
Det er trolig at hvis oppbevarincstiden i tanken kunne innkortes 
til maks. 8 dØgn, ville produktet ~li helt tilfredsstillende, for-
utsatt en effektiv lakesirkulasjon. 
Det kan oas~ tenkes at magrere sildetyper som nordsjØsild 
vil kunne tåle lakesaltingen bedre enn den fetere silden fra 
BjØrnØyfeltet. 
For fiske p~ fjernere farvann må en imidlertid regne med 
at det under ugunstige fanGstforhold kan bli en oppbevarinsstid 
p& 12-15 dØ13n. 
Det er vanskelig ~ si bestemt hva som n& kan gjØres for & 
lØse problemet. Det er ikke bare ~ tilsette tilltrekkelig over-
skudd ned salt. Laken kan ikke bli mer enn mettet (26,4 %) os 
overskuddet vil da synke ned p& bunnen og være til liten nytte. 
Ved tØrrsalting vil trykket sannsynligvis bli for stort p& 
den underste silden n~r tanken er oppfyllt. Det er mulic at dette 
problemet kan lØses ved å tprrsalte silden i en hØyde av l m av 
gangen os s1 tilfØre mettet saltlake så meret at silden bare så-
vidt letter seg fra bunnen. Toppen p: hvert sildelag ville da 
stadig være tØrt. Laken m~tte ikke settes i sirkulasjon. 
Ved en slik fremgangsmlte vil en stØte på nye problemer. 
Saltet mi enten tilfØres direkte l målet eller det kan tilfØres 
nede i tanken. Ved saltinG nede l tanken md sannsynligvis fiele 
luken fjernes. For å unng~ opphoping i dunger, er det mulig at 
silden illd ledes ned i tanken ~1 forskjellige steder ved hjelp av 
renner. 
16. 
Nlr tanken er oppfyllt med sild er det mest sannsynlig at 
det o m~ legc;es pu noen rister for u holde silden nede. :9isse m.1 
være su tunge at de overvinner oppdriften av silden. Etter et 
dØgn kan en s1 fylle p& laken til overflaten av silden. 
Diverse prØver fra 2~ last 
Den 26.9d1967 ble det tatt ut prØver av tØnnesaltet sild 
fra Rolf Olsens lacer p~ Skarholmen. Silden hadde da ligget 1 







Smaksbed~mmelse og analyse: 
N B3 s2 3 
Smak Sur Ganske god Ganske c; od 
Lukt Sur, r~~ttt en Svakt sur Svakt sur 
Salt c;/lOOg 12,5 11,9 12,5 
Vann " 41,9 42,4 41,3 
Tot. fl. j'.J mg/lOOg 68,4 39,4 l~ l' o 
Tri lJ " 22 ,.o 12,2 15,3 
Den 3.10.1967 fikk vi oversendt 2 prØver med saltsild fra 
Sildkontrollen. PrØvene var på 10 kg i plastspann oe merket hen-
holdsvis "saltsild" OG "sukkersaltet sild". Det var ikke oppgitt 
hvilke tanker silden var fra. 
SmaksbedØmmelse pg analyse: 
Begge prØvene luktet surt, men ikke direkte bedervet. Den 
sukkersaltete virket mest fermentert. Smaken var overensstemmende 
med lukten. Det var ikke salgsvare. 
Noen silder fra hver ~rØve ble tilberedt som sursild. 
Etter ca. 20 timer i kjØleskap ble sursilden avsmakt av 6 personer. 
Alle syntes sirsilden var aod. Bare ~n person mente at det kunne 
kjennes en fremmed smak av silden. 
Analyse: 











Tanksaltet sild som r~stoff for eaffelbit-produksjon 
For & f~ inntrykk av hvordan slik tankfØrt sild egnet sea 
som rustoff for caffelbit-produksjon ble to kvarttØnner av den 
prØvesaltete krydrete sild sendt Hermetikkindustriens Laboratorium, 
StavanGer, for prØvepakkine av caffelbiter. 
Silden var av prØveproduksjon s
2
, Svensk krydder I og s
2
, 
Norsk krydder II, oe ble ompakket fra halv-tØnner 23.10.1967, alt-
sl etter ca. 2 måneders laerinc. 
Silden ble nedlagt som gaffelbiter i begynnelsen av novem-
ber og i begynnelsen av desember fikk instituttet tilsendt prØver 
av forspksproduksjonen. Disse ble sendt en rekke personer til-
knyttet næringen til kvalitetsvurderinG OG dessuten organoleptisk 
vurdert av instituttets eeet team. 
Der var samstemmighet om at kvaliteten av begGe prØver var 
utmerket. N&r det gjaldt innebyrdes vurderinc av de to typer 
kryddersild, alts:]_ krydret med "svensk" 013 "norsk" krydder, ble 
fra et hold innen industrien fremhevet at sild krydret rned ~svensJ~" 
krydder var atskilliG overlee;en i kvalitet fremfor "norsk" krydder. 
Da dette vesentlig er et omkostnin~sspØrsm&l oe neppe har 
relasjon til råstoff-kvaliteten, vil vi ikke komme n~rmere inn p& 
dette her, men bare fastsl~ at kvaliteten av gaffelbiter fremstilt 
av tanksaltet sild i dette tilfelle har gitt utmerkete resultater. 
fØlger: 
Instituttets orsanoleptiske team vurderte prøvene som 
Svensk krydder Norsk krydder 
Smak 2,2 2,0 
Konsistens 2,2 2,2 
I,ukt l,G 1,8 
Utseende 1,8 1,8 
Karakterene har 1 dette tilfelle valØr som fØlger: 
l - meeet god 
2 - god 
3 - bra (brukbar) 
4 - tvilsom 
5 - d.J.r li c; 
BedØmmelsen v1ser at begge prØvene har vært av utmerket 
kvalitet. 
18. 
Hermetikklaboratoriet har meddelt fØlgende utbytte ved gaf-
felbit-produksjonen: 











Salt ~ filet uten skinn 10,7 " 
Fett ~ filet uten skinn 10,4 " 





~et vedlegges n1. fotoc;rafier fra M/Xr "UkanØy"s fØrste tur, 
Klar til håving. 
M/ Kr "Ulcsnøy" 










målet (3 hl). 
Sildepumpen ble 
benyttet til fylling 
av tankene med 
sjøvann. 
Paternoster-
verket. 

